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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺨـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ و ﻣﻬـﻢ آﻣـﻮزش در 
ﯾـﻦ ﻧـﻮع ا در. ﻫﺎی ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﺳـﺖ  ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ
آﻣﻮزش، داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ 
. ﮔﯿـﺮد ﻣـﯽ  ﮐـﺎر ﻪ ﺣﯿﻄـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺑ  ـ ﺷﺪه را درآﻣﻮﺧﺘﻪ 
آل در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﺮدی و ارزش آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾـﺪه 
 ی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻧﮑـﺎر ﻫـﺎ  ای، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ  ی ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،ﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ داﻧﺸﮑﺪه. اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ را ﺑـﺮ 
و ﺑـﺎ ی ﻋﻠﻤـﯽ روز داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎ اﺳﺎس ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ 
ﺑﺘﻮاﻧﻨ ــﺪ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﮐــﺎﻓﯽ ﻣﻬــﺎرت ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ  داﻧ ــﺶ و
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اراﺋـﻪ (. 1) ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ
 ﭼﮑﯿﺪه
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ ﻧﻘـﺶ  :زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
 .ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن ﻣﯽ .اﺳﺎﺳﯽ دارد
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
 .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 3931در ﺳﺎل  اردﺑﯿﻞ
ﻧﻔـﺮ از  69ﮔﯿـﺮی ﺑـﻪ روش ﺳﺮﺷـﻤﺎری و ﺑـﺮ روی ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺑـﻮد و  :روش ﮐﺎر
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اردﺑﯿﻞ ﮐـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در ﺗﺤﻘﯿـﻖ  1931و  0931، 9831ورودی  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﻗﺴـﻤﺖ اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ و ﺑـﻮد اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ . ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  و روش 61-SSPSآوری ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮدداده ﻫﺎی . درﺑﺎره آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮددﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
 .ﻨﺪﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
( ﻧﻔـﺮ  85)درﺻـﺪ  06/4ﺪﮔﺎه از دﯾ. ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮدﻧﺪ( %66/7) ﻧﻔﺮ 46ﯾﻌﻨﯽ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ اﺧـﻼق  ﻧـﺎ آﺷـﻨﺎ ﺑـﻮدن ﻫﻤﮑـﺎران ( ﻧﻔﺮ 14)درﺻﺪ  24/7 ،ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺎد ﻣﺮﺑﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺪم اﻋﺘﻤ
ﺎن ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار در ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻋﺪم ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ از ﻣﯿ( ﻧﻔﺮ 83)درﺻﺪ  93/6ﺣﺮﻓﻪ ای و 
  .آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺗـﻮان ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣـﻮزش  ﺟﻮ و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ
 . ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ارﺗﻘﺎ داد
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ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎر و ﺟﻠـﺐ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪی آﻧـﺎن 
ﻫـﺎی ﻋﻤﻠـﯽ  ﻣﻬﺎرت ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎ
 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز
ﻫـﺎی دﻫﯽ ﻣﻬـﺎرت  ﺷﮑﻞ ی ﮐﺎرآﻣﻮزی درﻫﺎ دوره .(2)
ای داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮔـﺮوه ی ﺣﺮﻓـﻪ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺎﺳﯽ و
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ دارﻧـﺪ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ دوره 
ی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ﻫﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت
ی ﻫـﺎ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه درﺻـﺪ دوره  ﺑﻄﻮری(. 3) اﺳﺖ
د ﺷﻮ ﻣﯽآﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﺮف آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐـﺮده  و ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸـﻤﻨﺪان ادﻋـﺎ 
ﻫـﺎی ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﻬـﺎرت  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽ
 ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﯾﮏ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻻزم را ﭘﯿﺪا
ی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫـﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐـﺎرآﻣﻮزی . ﮐﻨﻨﺪ
ی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻫﺎ رﺷﺘﻪ
ﺗﻮﺟـﻪ اﺧﯿﺮاً  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد 
ﻣﺮوری ﺑـﺮ . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان زﯾﺎدی را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺪ دﻫ ـ ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن 
ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺘﻨﻮع، درﯾﺎﻓـﺖ  ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻪ 
 ﺟـﻮﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﺳـﻮی ﻣﺮﺑﯿـﺎن و ﺑـﺎزﺧﻮرد
آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣـﺆﺛﺮ  ﻣﻬﻢ در ﻋﻮاﻣﻞﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از 
آﻣـﻮزش  داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن از ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  اﮔﺮ .(5، 4) اﺳﺖ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻮده و رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻤـﺎن اﻧﺘﻘـﺎدات ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ از  ،ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ  ،آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وارد اﺳـﺖ 
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎردﺷﻮاراﺳـﺖ، ﺑـﻪ 
اﻧﺘﻈـﺎرات  اﻧـﺪ ﻃﻮری ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺧﯿـﺮ ﻧﺸـﺎن داده 
ﻫـﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی،  ﺷﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮاﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای
اﺣﺘـﺮام  اﺣﺴـﺎس ﺗﻌﻠـﻖ و  ﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و  ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل در . (6) دﺷـﻮ  ﻤﯽﮐﺎﻓﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮآورده ﻧ
ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ 
 -ﻫـﺎی رواﻧـﯽ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﺟﺪﯾـﺪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﻬـﺎرت ﻓـﺎرغ
اﻧﺘﻘ ــﺎدی،  ﺣﺮﮐﺘ ــﯽ، ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤ ــﺎر، ﺗﻔﮑ ــﺮ 
ﺗﯿﻤـﯽ  ﮐـﺎر  ی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ و ﻫـﺎ ﻬـﺎرت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣـﺎن، ﻣ 
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ در  ﻨﺪ و درﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ﺗﺤﺼـﯿﻞ  ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬـﺖ ﻓﺮاﻏـﺖ از 
ی ﻫـﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ ﮐـﺎرآﻣﻮزی .(4) ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ دارد
ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺤـﺪودی  ﺎترﺷﺘﻪ اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
ی ﻫـﺎ اﻣـﺎ دروس ﮐـﺎرآﻣﻮزی در رﺷـﺘﻪ ،اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ  از ﻣﺨﺘﻠﻒ و
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑـﺮ روی وﺿـﻌﯿﺖ آﻣـﻮزش . اﺳﺖ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ 
داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﺑ ــﻪ ﻧﻘ ــﺶ  از درﺻ ــﺪ 05ﮐ ــﻪ ﺑ ــﯿﺶ از 
ﮐــﺎرآﻣﻮزی در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزی داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن اﻋﺘﻘــﺎد 
ﮐـﻪ ﺑـﺮ  ﻧﯿـﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺪزاده و ﻫﻤﮑـﺎران . (1) داﺷﺘﻨﺪ
روی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
دﻫﻨـﺪه وﺟـﻮد ﻣﺸـﮑﻼت در ﻧﺸـﺎن  ،اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .(7)آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔـﺮوه ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد 
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ 
د ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻮ ﻣﯽﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ از ﺧﺎرج 
ی دوران ﻫـﺎ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ آن در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی اﯾـﻦ دوره و
ی ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﻫﺎ ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮادی ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از . ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽدر ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ 
ﮐ ــﺎرآﻣﻮزی ﺑ ــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﮐﻨ ــﺪ ﮐ ــﻪ  ﺑﯿ ــﺎن ﻣ ــﯽﮔ ــﺎردن 
ﺟﺬاﺑﺘﺮﺷـﺪن  ﺑـﺮای  روﯾﮑـﺮد  ﭼﻬﺎر و ﺗﻠﻔﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮای داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در 
 ﯾﮑﯽ ﺷـﺪن ﮐﺎﻣـﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺑـﺎ  :از ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺷﻮد
ﺗﺠﻬﯿﺰﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﮔﯿﺮان  ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ
 ﻣﺤﯿﻂ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ ی زﯾﺴﺘﯽ،ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ
 اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻣﻬـﺎرت در و  اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺑـﺮای ﯾـﺎدﮔﯿﺮی 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐـﻪ دروس  .(8،6) ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎرآﻣﻮزی دارد و ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﻄـﻮر 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻣﯽ
 ﺗﻮاﻧـﺪ و ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎی آن از دﯾـﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣـﯽ
د و اﺻﻼح ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮ
ی ﻋﻠﻤـﯽ ﻫـﺎ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻟﺬا .ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد
اﺣﺴـﺎس  ﻫـﺎ ﻣـﻨﻈﻢ اﯾـﻦ ﺷـﮑﺎف  ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و
ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ  .دﻮﺷ ﻣﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 
ﮔﺎه ﺪاﺗﺎق ﻋﻤﻞ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اردﺑﯿـﻞ از دﯾ  ـ
 .ﺷﺪﻧﺠﺎم ا داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
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  روش ﮐﺎر
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در  -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ 3931ﺳﺎل 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﮐـﺎرورزی رﺷـﺘﻪ اﺗـﺎق 
ﻋﻤﻞ از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن اﯾـﻦ رﺷـﺘﻪ در داﻧﺸـﮑﺪه 
. ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اردﺑﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ ورودی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را 
ﺳ ــﺎل  ﮐ ــﻪ دروس ﮐ ــﺎرآﻣﻮزی را در 1931 ﺗ ــﺎ 9831
ﺗﻌﺪاد . ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ،ﺪﻧﺪﮔﺬراﻧ ﻣﯽ 3931-49 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷـﺮﮐﺖ در 
ی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 69
ﭘﺮﺳﺸـــﻨﺎﻣﻪ  ﻫـــﺎاﺑـــﺰار ﮔـــﺮآوری داده  .دادﻧـــﺪ
ﺳـﻮال  02 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی وﺳﺎﺧﺘﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﺳﻮاﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ . در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻮد
ی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ، داﻧﺸـﺠﻮ، اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﻣﺤـﯿﻂ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ . ﻪ ﮔﺮدﯾ ــﺪﺗﻬﯿ ــ ﺑ ــﻮد،آﻣﻮزﺷ ــﯽ 
ﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ای و ﺑﺮرﺳ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 3)ﮔﯿﺮﻧـﺪه ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎد(الﺳﻮ 6)ﺪه دﻫﻨﯾﺎد
و ( ﺳﻮال 5)، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش (ﺳﻮال
 02ﺟﻤﻌﺎً ( ﺳﻮال 6)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ 
 4ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻘﯿـﺎس ﭘﺎﺳـﺦ . ﺳﻮال ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾـﺪ 
ﺗﻨﻈـﯿﻢ ( ﺧﯿﻠـﯽ زﯾـﺎد  -زﯾـﺎد  -ﻣﺘﻮﺳـﻂ  -ﮐـﻢ )ای  درﺟﻪ
ﺳ ــﭙﺲ ﺗﻌ ــﺪاد داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐ ــﻪ ﻣﺸ ــﻐﻮل . ﮔﺮدﯾ ــﺪ
ﻮدﻧﺪ از ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم آﻣـﻮزش اﺧـﺬ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑ
ﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﺗﻮزﯾ ــﻊ و ﭘ ــﺲ از ﺗﮑﻤﯿ ــﻞ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﺷ ــﺮﮐﺖ 
ﺑـﺮای رواﯾـﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﺷـﺎﺧﺺ  .آوری ﺷـﺪ  ﺟﻤﻊ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺰار در اﺧﺘﯿﺎر . اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﻌ ــﺪادی از اﺳ ــﺎﺗﯿﺪ ﮔ ــﺮوه ﭘﺮﺳ ــﺘﺎری و اﺗ ــﺎق ﻋﻤ ــﻞ 
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
اردﺑﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن، واﺿـﺢ ﺑـﻮدن و روان ﺑـﻮدن ﻫﺮﯾـﮏ از 
را ﻣﺸـﺨﺺ  ﻫـﺎ ﺳـﻮاﻻت ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒـﺎر  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻋﺘﺒـﺎر اﺑـﺰار، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺷـﺎﺧﺺ ا  تﻣﺤﺘﻮای ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻ
ﻣﺤﺘﻮای اﺑـﺰار ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس 
دﺳـﺖ  ﻪدرﺻﺪ ﺑ  ـ 28ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻧﯿـﺰ از  ﻫـﺎ ﮔﯿـﺮی ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه .آﻣﺪ
ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت  .روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
 01ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
. ﯾﻂ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺷـﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮا 01روز ﺗﻮﺳﻂ 
ﻮال از ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ آﻟﻔـﺎ ﺳ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
اﯾــﻦ اﻓــﺮاد در (. =r0/28)اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ  ﮐﺮوﻧﺒ ــﺎخ
ﭘﮋوﻫﺶ اﺻـﻠﯽ از واﺣـﺪﻫﺎی ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣـﺬف 
ﺻـﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ  ﻪی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪﻧﺪ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ 
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ  ﻪﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ
و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی در روﻧـﺪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻓﻌﻠـﯽ 
ﺑـﺎ  ﻫـﺎ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده. آﻧﻬـﺎ ﻧـﺪارد
 SSPSی آﻣـﺎری ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ در ﻫـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 61ﻧﺴﺨﻪ 
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 23)درﺻـﺪ  33/3 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ 
 46)درﺻـﺪ  66/7ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺬﮐﺮ و از ﺷـﺮﮐﺖ ( ﻧﻔﺮ
، 98ورودی ( ﻧﻔﺮ 12)درﺻﺪ  12/9. ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﻔﺮ
درﺻــﺪ  24/7و  09ورودی ( ﻧﻔ ــﺮ 43)درﺻــﺪ  53/4
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد . ﺑﻮدﻧﺪ 19ورودی ( ﻧﻔﺮ 14)
 ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در از ﺷـﺮﮐﺖ( ﻧﻔـﺮ 85)درﺻـﺪ  06/4 ﮐـﻪ
اﻋﺘﻤـﺎد اﺳـﺎﺗﯿﺪ و  ﻋـﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ»ﮔﺰﯾﻨـﻪ  ﺣﯿﻄﻪ ﯾﺎددﻫﻨﺪه،
در  رﻏﺒﺘـﯽ آﻧـﺎن ﺳـﺒﺐ ﺑـﯽ ﺟﺮاﺣـﺎن ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن
در ﺣـﺪ ﺧﯿﻠـﯽ  «ﺷـﻮد ی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣـﯽ ﻫﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت
ﻋـﺪم »در ﺣﯿﻄـﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه . زﯾﺎد ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
 «ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺧـﻮد 
ﻋـﺪم ﻋﻼﻗـﻪ و رﻏﺒـﺖ ﺑـﻪ »و ( ﻧﻔـﺮ  83)درﺻﺪ  93/6
در ﺣـﺪ ﺧﯿﻠـﯽ ( ﻧﻔﺮ 63)درﺻﺪ  73/5 «ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ
  .( 1ﺟﺪول )زﯾﺎد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
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  ی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﺮ ﺑﺮﺛﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و درﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮ .1ﺟﺪول 
ﻄﻪ
ﺣﯿ
 
  ﻫﺎ
  ﺳﻮاﻻت
  ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد  زﯾﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﮐﻢ
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ
ﯽ
زﺷ
ﻣﻮ
ﺪ آ
ﺮاﯾﻨ
ﻓ
  
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎرورزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ 
  3/1  3  6/2  6  23/3  13  85/3  65  د؟ﺷﻮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ﺳﭙﺮی 
ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﮐـﺎرورزان  ﺗﺎ ﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮری و ﺗﮑﻨﯿﮏ
  2/1  2  81/8  81  33/3  23  54/8  44  ؟دﺷﻮ ﻣﯽاﺗﺎق ﻋﻤﻞ رﻋﺎﯾﺖ 
ﺣﻀـﻮر ﻣـﻨﻈﻢ  ی آﻣﻮزﺷﯽ،ﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﭼـﻪ اﻧـﺪازه  و رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرورزی ﺗﺎ ﻫﺎ در ﮐﺎرورزی
  ؟دﺷﻮ ﻣﯽﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ اﻋﻤﺎل 
  81/8  81  12/9  12  34/8  24  51/6  51
ی ﮐﺎرورزی ﺗﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی
  52  42  33/3  23  52  42  61/7  61  ؟در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرورزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد
ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ رﺷﺘﻪ اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه در ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
  91/8  91  72/1  62  03/2  92  22/9  22  ؟ﮐﺎرورزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد
ﺪه
ﻫﻨ
د د
ﯾﺎ
  
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرورزان ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧـﺪازه ﻧﻈـﺎرت 
  4/2  4  6/2  6  06/4  85  92/2  82  ؟دارﻧﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎرورزی روزاﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﺤـﻮه اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر 
  1  1  01/4  01  92/2  82  95/4  75  ؟دﺷﻮ ﻣﯽﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده 
ﻣﺸـﺎوره و رﻓـﻊ  ﭼﻪ اﻧـﺪازه ﻣﺮﺑﯿـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷـﯽ،  ﺗﺎ
  2/1  2  01/4  01  72/1  62  06/4  85  ؟ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرورزان زﻣﺎن ﺻﺮف ﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺠﺮ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﻪ 
  06/4  85  72/1  62  7/3  7  5/2  5  ؟دﺷﻮ ﻣﯽی ﻻزم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ اﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت
ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ﻣﺮﺑﯿـﺎن ﺑـﺮ  در ﮐﺎرورزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗـﺎ 
  51/6  51  74/9  64  42  32  21/5  21  ؟ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ
ی ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺗﺎزه اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺮﺑﯿﺎن رﺷﺘﻪ
  0  0  61/7  61  05  84  33/3  23  ؟ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺮﻓﻪ
ﺪه
ﺮﻧ
ﮔﯿ
ﺎد
ﯾ
  
ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ و رﻏﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠـﯽ 
ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮐـﺎرورزی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  در ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺎ
  ؟اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد
  73/5  63  92/2  82  81/8  81  41/6  41
ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ﺑـﺮ  ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤـﻞ ﺗـﺎ 
  13/2  03  53/4  43  62  52  7/3  7  ؟ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﮔﺬار دﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﯾﺎ
ﭼـﻪ  ﺧـﻮد ﺗـﺎ  ﺜﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻋﺪم ﻧﮕﺮش ﻣ
  93/6  83  03/2  92  22/9  22  7/3  7  ؟ﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖآﻧاﻧﺪازه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرورزی 
ﯽ
زﺷ
ﻣﻮ
ﻂ آ
ﺤﯿ
ﻣ
  
ﭼـﻪ  ن ﺗﺎآﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ 
  62  52  53/4  43  13/2  03  7/3  7  ؟اﻧﺪازه ﺑﺮﮐﺎرورزان ﺗﺮم ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد
ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﻨﻞ اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ در اﻣـﺮ آﻣـﻮزش 
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرورزی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
  ؟دارد
  63/5  53  94  74  01/4  01  4/2  4
ﭼﻪ اﻧﺪازه  ای ﺟﺮاح در ﻓﯿﻠﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ
  24/7  14  52  42  02/8  02  11/5  11  ؟در ﻋﺪم دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد
ﭼﻪ اﻧـﺪازه در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﺎ
  8/3  8  11/5  11  63/5  53  34/8  24  ؟اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات
ی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ﺑـﺮای ﻫـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ
  3/1  3  01/4  01  73/5  63  94  74  ؟داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ
ﭼـﻪ اﻧـﺪازه ﺑـﺮای  اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗـﺎ 
  2/1  2  41/6  41  94  74  43/4  33  ؟ﮐﺎرورزان اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ
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 24/7 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽاز دﯾﺪﮔﺎه 
 «ای آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎ»( ﻧﻔﺮ 14)درﺻﺪ 
ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺮﺳـﻨﻞ اﺗـﺎق »( ﻧﻔﺮ 53)درﺻﺪ  63/5و 
را در  «داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ 
ﻓﺮاﯾﻨـﺪ از ﻧﻈـﺮ . ﺣـﺪ ﺧﯿﻠـﯽ زﯾـﺎد ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
 ﻋﺪم» داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از( ﻧﻔﺮ 65)درﺻﺪ  85/3آﻣﻮزﺷﯽ 
و  «رﯾـﺰی ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﭙﺮی
رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮری »( ﻧﻔﺮ 44)درﺻﺪ  54/8
« ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
 (ﻧﻔﺮ 75) درﺻﺪ  95/4 .را در ﺣﺪ ﮐﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 06/4 و «ﺮ اﺻـﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮐـﺎر ﻋﻤﻠـﯽ ﻗﺒـﻞ از ﭘﺮوﺳـﯿﭽ »
ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﺑـﺮای ﺻـﺮف زﻣـﺎن » (ﻧﻔﺮ 85)درﺻﺪ 
 .را در ﺣﺪ ﮐـﻢ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  «آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره
ﻫﺎی  ﻓﺮﺻﺖ وﺟﻮد» از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن( ﻧﻔﺮ 74)درﺻﺪ  94
 (ﻧﻔـﺮ 24)درﺻـﺪ  34/8 و« ﯾ ـﺎدﮔﯿﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
را در ﺣـﺪ  «ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎدات ﯾﺮی اﺳﺎﺗﯿﺪ دراﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬ»
  (.1ﺟﺪول )ﮐﻢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ 
ﺷـﺪن ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺪم ﺳـﭙﺮی  ﻣﺮﺑﻮط
رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی دﯾﮕـﺮ در ﻫﺎ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ای ﮐ ــﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ. داﺷ ــﺖﻦ زﻣﯿﻨ ــﻪ ﻫﻤﺨ ــﻮاﻧﯽ اﯾ ــ
ﺑﺮ روی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﮋاد  رﺳﺘﻤﯽ
و ﻫﻮﺷﺒﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﯾﺎﺳـﻮج اﻧﺠـﺎم 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ  ﻧﺪﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﻧﺪداد
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن وﺿـﻌﯿﺖ ﮐـﺎرآﻣﻮزی را در درﺻﺪ  64/2
ی ﻫـﺎ ﻟـﺰوم ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ،ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧـﺪ 
ی ﻫ ــﺎﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﺗ ــﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤــﯿﻂ ﻣﻮﺟ ــﻮد آﻣﻮزﺷــﯽ و 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (9) آﻣﻮزﺷﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺿـﺮوری اﺳـﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻓﺮﺻـﺖ درﺻﺪ  37 ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﭘﺮوﺳـــﯿﺠﺮﻫﺎی اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد و  ﻻزم ﺑـــﺮای اﻧﺠـــﺎم 
ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﺻـﻮل ﺗﺌـﻮری  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﺪﯾﻮزاده ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . (01) ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ از اراﺋـﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ داﻧ 
ی ﮐــﺎرآﻣﻮزی و ﻫــﺎراﻫﻨﻤــﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷــﯽ در دوره 
راﻫﻨﻤ ــﺎی . ﺘﻨﺪﮐ ــﺎرآﻣﻮزی در ﻋﺮﺻ ــﻪ رﺿ ــﺎﯾﺖ داﺷ  ــ
ای ﻣﺘﺸـﮑﻞ از اﻫـﺪاف ﮐﻠـﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
رﻓﺘﺎری و ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ، وﻇـﺎﯾﻒ داﻧﺸـﺠﻮ و ﻣﺮﺑـﯽ، 
ی اﺳﺎﺳـﯽ ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت  روش ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ، ﭼـﮏ ﻟﯿﺴـﺖ
ﺎﺑﻊ درﺳﯽ ﺑـﻮد ی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺨﺶ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﮔـﺰارش  و ﻫﻤﮑـﺎران ﭘـﺮﯾﻨﺲ. (11)
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﺎرﺑﺮد داﻧـﺶ ﺗﺌﻮرﯾـﮏ در 
ی ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در واﻗـﻊ ﻫـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دﻟﯿـﻞ (. 21)ﯽ در داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﯾﮏ وﺟﻮد دارد ﯾﻫﺎ ﺿﻌﻒ
اﯾﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ در 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺎﺷـﺪﺑ ﻫـﺎ داﻧﺸـﮑﺪهی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ
ﻞ و دﻗﯿـﻖ رﺳﺪ داﺷﺘﻦ ﻃﺮح درس و ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮐﺎﻣ ـ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی  داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ
دﻫﻨـﺪه ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ در ﺣﯿﻄﻪ ﯾﺎد .ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻋﺪم ﺻﺮف زﻣﺎن و  ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ر ﺑـﺎﻟﯿﻦ ﺑـﻮد ﺑﺮای ﻣﺸـﺎوره آﻣﻮزﺷـﯽ د 
ﺑﻮدن ﻣﯿ ــﺰان ﮐ ــﺎر و ﮐﻤﺒ ــﻮد وﻗ ــﺖ زﯾ ــﺎد اﺳ ــﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
ﻣﺸﺎورﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻞ 
و ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾ ــﺰی . (01)ﻣﻬ ــﻢ ﮐ ــﺎرآﻣﻮزی ﺑ ــﻮد 
در ﺣـﯿﻦ را در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯽ و اﺳﺘﺎد ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ دارای ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﮐﻨﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﭼﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﭼـﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
 و 1در ﺗﺤﻘﯿـﻖ رﻣـﻦ .(31)ش دادﻧـﺪ آﻣـﻮزش ﮔـﺰار
ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺎﻫﺮ و ﺑـﺎ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی 
ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿـﺰ ﮐـﻪ در  ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺣﯿﺪی و(. 41)ذﮐﺮ ﺷﺪ 
ﻧﻘـﺶ اﺳـﺘﺎد در ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ  ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ارﺗﻘﺎء رآﻣﻮزی و ﺑﺮدن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﺎﺑﺎﻻ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ . (2) ﮐﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﻣﺮﺑﯿـﺎن ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ 
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ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ 
ﻗﺒـﻞ از ﺣﻀـﻮر در  ﻫـﺎ  ﺮﺠﺎم دادن و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺳﯿاﻧﺠ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻼت داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر و
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤـﯽ، اﺻـﻮﻟﯽ و اﺧﻼﻗـﯽ 
  .آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪ
ای ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه  ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮐـﺎرآﻣﻮزی ﻣﻄـﺮح 
ﻋﺪم ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧـﻮد  ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ و رﻏﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠـﯽ 
 ،در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ دﻫﻘــﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑــﺎران. ﺑــﻮددر ﺑــﺎﻟﯿﻦ 
ﺒـﻮد زﻣﯿﻨـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در از ﻗﺒﯿﻞ ﻧ ﯽﯾﻫﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﻋﻼﻗﮕـﯽ داﻧﺸـﺠﻮ، ﺳـﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔـﯽ ﺑﺨﺶ، ﺑـﯽ 
زای ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺸـﮑﻞ  داﻧﺸﺠﻮ در ﻏﯿـﺎب ﻣﺮﺑـﯽ ﺑﻌﻨـﻮان 
از اﯾ ــﻦ رو . (51) دروس ﮐ ــﺎرآﻣﻮزی ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪ 
در ﺟﻬــﺖ ارزﯾ ــﺎﺑﯽ و ﺑ ــﺎزﻧﮕﺮی،  ﯽﯾﻫ ــﺎ اﺟ ــﺮای ﻃ ــﺮح
روزآﻣـﺪن ﮐـﺮدن ﻣﺤﺘـﻮای دروس ﺗﺌـﻮری رﺷـﺘﻪ و 
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻼﻗـﻪ در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑـﺮای ﯾـﺎدﮔﯿﺮی 
ﻓﻌﺎل و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺗﺌﻮرﯾـﮏ ﯾﮑـﯽ از ﺿـﺮورﯾﺎت 
در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺪم  .اﺳﺖ
ﺎدﮔﯿﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﻋـﺪم ی ﯾـﻫـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ اﯾﺠـﺎد
اﻧﺘﻘـﺎدات و ﻋـﺪم ﭘـﺬﯾﺮی اﺳـﺎﺗﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  اﻧﻌﻄـﺎف
ای و آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺮح وﻇـﺎﯾﻒ رﻋﺎﯾﺖ اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ 
ای ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻤﮑﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدﺗﻮﺳﻂ ﻫ
دﯾﺰاده و ﻫﺎ  در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ و  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﻤﮑﺎران 
ﻫﻤﮑﺎری ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ 
. (61)آﻣﻮزش از اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﯿﺪوار و ﻫﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﺸـﮑﻼت درﺻﺪ  47/5ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﮐـﺰ 
درﻣــﺎﻧﯽ و آﮔــﺎﻫﯽ و ﺷــﻨﺎﺧﺖ آﻧــﺎن  ﺘﯽ وﺑﻬﺪاﺷــ
. ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ دارد  (71) داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ
ﻫﻤﮑـﺎری و ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ،وﻟﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮادی و ﻫﻤﮑﺎران
ی ﮐـﺎرآﻣﻮزی ﻫـﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﯿﻦ داﻧﺸـﮑﺪه و ﻋﺮﺻـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯽدﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻋ. (81)ﮔﺰارش ﺷﺪ 
ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺘﻔـﺎوت آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ 
. دﻫـﺪ  ﯽﻧﺸﺎن ﻣﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﺪد را ﺪ ﺑﺎﺷ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات  در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن درﮔﯿـﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن و 
ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ و آﺷﻨﺎﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮح 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد ای ﻣﯽ ﻪوﻇﺎﯾﻒ و اﺧﻼق ﺣﺮﻓ
ی دﯾﮕـﺮ ﻫـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺴـﻬﯿﻼت  ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
در  ﻫـﺎ  رﻓﺎﻫﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔـﺮدد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 
ﺑ ـﺮای ﺟﻠـﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻫﻤﮑـﺎری ﺗ ـﯿﻢ درﻣـﺎﻧﯽ و ﻋـﺪم 
ﺿـﺮورت ﺗﺒﯿـﯿﻦ  ،ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﺮای ﻫﻤﮑـﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ 
ﻫﻤﮑـﺎری ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد ﺗﺴـﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑـﺮای آﻧـﺎن 
 از راﺑﻄـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﺎرزی ﮐـﻪ . ﮔﺮدد
و ﻧﻤـﻮد  آﯾـﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﯽ ﺑﯿﻦ دروس ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ 
ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ  ،آن در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
ی ﻫـﺎ ی آﻣﻮزﺷـﯽ در ﻣـﻮرد روش ﻫﺎ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮزی ﺟﺎﯾﮕـﺎه آاﺻﻮﻟﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دروس ﮐـﺎر ﺻﺤﯿﺢ و 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  .ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد وﯾﮋه
ﺻـﻮرت  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺤـﺪود و ﺑ  ـ
ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﭘـﺬﯾﺮی آن ﻣﺤـﺪودﯾﺖ 
ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣـﻮرد ﻟﺬا  .دارد
ﺻـﻮرت  ﻪﯾﯽ ﺑـﻫـﺎﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭘـﮋوﻫﺶ 
در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ی ﺑﺮای اﺻﻼح ا ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 .ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﺑﺮ ا
ی ﻣﻮﺟـﻮد و ﻫـﺎ  ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤـﯿﻂ آﻣﻮزﺷـﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد و
. ﻔﺰاﯾـﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ
رﯾـﺰان آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن 
رﯾﺰی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ دادن ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐـﺎدر 
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 ﺎــ ﺗ ﺪــ ﻨﯾﺎﻤﻧ ﯽﻌــ ﺳ ،نﺎﯾﻮﺠــ ﺸﻧاد لﺎــ ﺒﻗ رد نﺎﺘــ ﺳرﺎﻤﯿﺑ
 ﺶـﻘﻧ یﺎـﻔﯾا ﺎـﺑ هﺪـﻨﯾآ نارﺎﮑﻤﻫ ﺎـﻫ و دﻮـﺧ ﯽـﻌﻗاو ی
رﺎﮑﺑترﺎﻬﻣ یﺮﯿﮔ ﺎﻫهﺪﺷ ﺐﺴﮐ ی، ﻪﻄﯿﺣ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد  ﺎـﻫ 
ﺎﻤﯿﺑ ﻦﯿﻟﺎﺑ ردﺪﻧزﻮﻣﺎﯿﺑ ار ﺖﺒﻗاﺮﻣ ﺢﯿﺤﺻ لﻮﺻا ،ر اﺮﭼ ،
 ﻪﮐﻣﺎﻤﺗ ﻦـﯾا ﯽ رﻮـﻣا  ﺖـﯾﺎﻬﻧ رد ﻪﺘـﺷر ءﺎـﻘﺗرا ﺚـﻋﺎﺑ
ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ.  
  
  
و ﺮﮑﺸﺗ ﯽﻧادرﺪﻗ  
ﯽﻣ مزﻻ دﻮﺧﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻧرﺎﮕﻧ ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ  زا ﺪﻨﻧاد
 و ﻞـﯿﺑدرا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻞﻤﻋ قﺎﺗا نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد
 و یرﺎﺘـﺳﺮﭘ هﺪﮑـﺸﻧاد نﻻﻮﺌـﺴﻣ زا ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ ﯽﯾﺎـﻣﺎﻣ
 ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ار ﺮﺿﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ مﺎﺠﻧا نﺎﮑﻣا ﻪﮐ ﻞﯿﺑدرا
ﺪﻧروآ ﻞﻤﻌﺑ ﺮﮑﺸﺗ و ﺮﯾﺪﻘﺗ.  
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ABSTRACT 
 
Background & objectives: Clinical education plays a fundamental role in forming basic skills 
and professional competencies for operating room students. Understanding students’ 
perspectives on clinical training can help us to improve the quality of their clinical 
performance in the future. This study was conducted to assess the present status of clinical 
education from perspectives of operating room students in Ardabil University of Medical 
Sciences.  
Methods: A descriptive and cross-sectional design was used to carry out the study in 2014. 
Using consensus sampling method, 96 operating room students from the school of nursing 
and midwifery were involved in the study. Data gathering tool consisted of demographic data 
form and a researcher made questionnaire for assessing the viewpoints of students about 
clinical education. Data were analyzed using descriptive statistics in SPSS v.16.  
Results: Most of the students were female (66.7%) and most of them believed the main 
factors influencing the quality of clinical training were “teachers did not trust on their students 
in clinical practices” (60.4%), “hospital personnel were not familiar with professional ethics” 
(42.7%) and “negative attitude of students towards their profession” (39.6%).  
Conclusion: According to the findings, accurate and concise implementation of the 
curriculum, providing appropriate educational atmosphere and giving awareness to instructors 
and hospital personnel about their responsibility regarding students and their duties may 
improve the quality of clinical education.  
Keywords: Quality, Clinical Education, Student, Operating Room. 
